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BOIの数 105個 104個 114個
BOIの種類 44種類 61種類 61種類
表７　各ステップの「探究の過程」に関する用語数
① 4月 ② 7月 ③ 1月








観察・実験 25個 38個 52個
結果 0個 22個 31個





























































































































































































12）Cells and Heredity，p100，Mc Dougal Littell.
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